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September 26 - October 2. 1966 
Catalina Channel 
To establish speed and depth curves for sixty (60) 
and thirty (30) foot midwater trawls.  
Two passes will be made through the measured mile run 
off Pt. Vicente with each net at following R.P.M'a 
and cable lengths: 
Sixty foot trawl. speed and depth run at; 
175.200 and 225 R.P.M. with 100 fathoms cable. 
Thirty foot trawl, speed and depths run at;  
120 and 150 R.P.~. with 100 fathoms cable.  
/ 
Depth runs only -
Sixty foot trawl: 
at 175 R.P.M. with 50. 150. 200. 300 and 400 
fathoms of cable out.  
at 200 R.P.M. with 50. 150. 200. 300 and 400 
fathoms of cable out •.  
at 225 R.P.M. with 50. 150. 200. 300 and 400 
fathoms of cable out.  
Thirty foot trawl: 
at 120 R.P.M. with 50. 150. 200 and 300 fathoms 
cable out 
at 150 R.P.M. with 50. 150. 200 and 300 fathoms 
cable out.  
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